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A FŐVÁROSI ÉS A VIDÉKI ÉRTELMISÉG TÁRSADALMI HELYZETÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete 1909-ben a vi-
déki, 1971-ben a budapesti értelmiség helyzetét vizsgálta.x 
Az eredmények tehát kb. lo évesek. Mi indokolja, hogy ma mégis 
elővegyül: ezeket? Egyik fő indok, hogy azóta sem végeztek ha-
zánkban olyan felmérést, amely a reprezentativitás igényével 
minden értelmiségi rétegre kiterjedt volna. További fontos 
szempont, hogy mindkét felmérést azonos módon, lényegében a-
zonos kérdőívvel végeztük, és oz az összehasonlítás olyan le-
hetőségét teremtette meg, amelyet különböző vizsgálatok ered-
ményei alapján általában nem lehet elérni. Az a tény továbbá, 
hogy az értelmiség számára vidéken ós Budaposten fennálló le-
hetőségek napjainkban is eltérőek /és feltételezésem szerint 
még sokáig azok is maradnak/, azt jelenti, hogy a lo évvel 
ezelőtti vizsgálati erodményelc tanulmányozása ma is időszerű. 
Végül az eredmények ismertetése mellett szól az is, hogy a 
budapesti ós a vidéki értelmiség helyzetének általános ösz— 
szehasonlitását korábban nem végeztük ol, ez tehát az első 
ilyen átfogó áttekintés.^^ 
A munkát 1969-ben Forgo Zsuzsa, Huszár Tibor, Kulcsár Kál-
mán, Pataki Ferenc és Szelónyi Iván irányítottá]:, s lénye-
gében ezt a felmérést ismételtül: meg 1971-ben. 
X X A budapesti értelmiség helyzetével foglalkozó néhány publi-
kációnkban, amelyek egy-egy témakört dolgoztak fel, csal: el-
szórtan szerepeltok vidékkel kapcsolatos összehasonlítások. 
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Vizsgálódásaink a demográfiai adatokra, az anyagi hely-
zetre, a munkára és munkahelyi viszonyokra, a mobilitásra ós 
a társas kapcsolatokra, a kulturális viszonyokra ós a közéle-
ti-politikai aktivitásra terjedtek lei. A. témái: szóles köre nyil-
vánvalóvá teszi, hogy részletekbe nem mehetünk, célunk elsősor-
ban a problémák feltárása, a további kutatások megalapozása és 
orientálása volt. 
Egy társadalmi réteg helyzetének megítélésénél döntő fon-
tosságú az anyagi-jövedelmi helyzet és a munkahelyi viszonyok 
mérlegelése. Az életszínvonal emelkedése következtében témáink 
közül az elmúlt lo évben éppon az anyagi viszonyok változtak 
számottevő mértékben, ezért itt forintösszegek helyett célsze-
rűbb lesz, ha csal: viszonyszámokat említek. Az elmúlt időszak 
társadalmi-politikai stabilitása ugyanakkor egyben azt is je-
lentette, hogy az értelmiség társadalmi helyzetét jellemző 
többi vizsgált kérdéskörben nem történt döntő változás. 
Anyagi-jövedelmi viszonyok 
A főállásból származó havi jövedelem a megkérdezett ér-
telmiségiek körében 1971-hen kb. egyharmadával magasabb volt 
Budapesten, mint vidéken. Az alacsony jövedelműek aránya a 
fővárosban csak 7, vidéken viszont 19 százalékot tett ki. 
Ugyanakkor a fővárosiak 29, a vidékiek l4 százaléka rendel-
kezett viszonylag magas jövedelemmel. 
A válaszadók megoszlása a főállásból származó havi 
jövedelem nagysága szerint 1971-hen /ja/ 
Alacsony Közepes Magas Összesen 
jövedelem jövedelem jövedelem 
/2ooo Ft-ig/ /2ool-4ooo Ft/ /4ooo Ft felett/ 
Budapesten 7 64 29 loo 
Vidéken 19 67 14 loo 
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A vidéken élő értelmiségiek hátrányos helyzete nemcsak 
a főállásból származó jövedelem, hanem az életszínvonalat in-
kább meghatározó egy főre jutó havi jövedelem esetében is meg-
mutatkozik. Budapesten a válaszadók közel fele, vidéken vi-
szont csak lcb. egyötöde került a viszonylag magasnak mondható, 
2ooo Ft-ot meghaladó egy főre jutó havi jövedelmüok közé. A 
vidékiek egyharmada, a budapestieknek viszont csak egyhatoda 
élt havi 12oo Ft-ot meg nem haladó, alacsony egy főre jutó 
jövedelemből. 
A válaszadók megoszlása háztartásuk egy főre jutó 
havi jövedelmének nagysága szerint 1971-ben /j*/ 
Alacsony Közepes Magas 
jövedelem jövedelem jövedelem Összesen 
/l2oo U-ig/ío/ /l2ol-2ooo ll/fő/ /2ooo H/fő 
felett/ 
Budapesten 15 39 46 loo 
Vidéken 33 48 19 loo 
A fenti kereseti és jövedelmi adatok egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a vidéki értelmiség helyzete etekintetben jóval 
kedvezőtlenebb a budapestinél. /Ez akkor is nyilvánvaló, ha 
figyelembe vesszük a jövedelmi adatok megbízhatóságát rontó 
közismert tényezőket./ A kereseti színvonalukkal és anyagi 
előrejutási lehetőségükkel adataink szerint a vidékiek mégis 
valamivel elégedettebbnek tűnnek, mint budapesti pályatársa-
ik. Ez az eltérés nem nagy, azt azonban mindenesetre bizonylt-
ja, hogy kedvezőtlonebb helyzete ellenére a vidéki értelmiség 
a budapestinél nem elégedetlenebb kereseti színvonalával. En-
nek egyik fő oka az lehet, hogy nem eléggé közismert a vi-
déki értelmiség kereseti lehetőségeinek a budapestinél kor-
látozottabb volta. A budapesti értelmiségről ezt nyugodtan 
elmondhatjuk, hiszen tőlük megkérdeztük /sajnos a vidékiektől 
nem/, hogy milyennek tartják a szakmájukhoz tartozó értelmi-
ségiek kereseti lehetőségeit a fővárosban, vidéki nagyváro-
sokban, kisvárosban és falun. A válaszok azt bizonyítják, 
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hogy a vidék hátrányos helyzetét a fővárosiali túlnyomó több-
sége nem ismeri. 
A budaposti válaszadók megoszlása az értelmiségi kereseti 
lehetőségek megítélése szerint /j./ 
A kereseti lehetőség összesen 






















Ha a különbségek nem közismertek is, a vidéki értelmi-
ség érzékeli kereseti lehetőségeinek viszonylag korlátozott 
voltát. Erre pl. abból is következtethetünk, hogy egy munka-
hely megítélésénél a kereseti szinvonalat fontosabbnak tart-
ják vidéken, mint Budapesten. 
Az anyagi helyzet egyik meghatározó eleme a lakás. Egy-
részt a legtöbb osetben megtestesíti a múltbeli jövedelmi 
helyzetet, másrészt az önálló lakás léte, nem léte, illetve 
milyensége jelentősen befolyásolja a jövedelem jelenlegi ós 
jövőbeni felhasználási lehetőségót. A család használatában 
lévő szobák számát tekintve a vidéki értelmiség valamivel 
kedvezőbb helyzetben van a budapestinél. Vidéken jóval ala-
csonyabb az egy szobás lakásban lakók aránya, s valamivel 
magasabb a nagy lakásokkal rondelkezőké, mint a fővárosban. 
Ila viszont a lakások komfortját is figyelembe vesszük, a vi-
dék előnye csökken. A fővárosi értelmiségnek ugyanis 83 szá-
zaléka, a vidékinek pedig csak 68 százaléka lakik komfortos 
lakásban. /Érdekes, hogy ennek ellenére Budapesten többen 
elégedetlenek a lakás komfortjával, mint vidéken!/ 
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A válaszadók megoszlása a család használatában lévő 
szobák száma szerint /¿/ 
Egy szoba Másfél vagy Két és fél Négy vagy 
két szoba vagy három több Összesej 
szoba szoba-
Budapesten 19 43 33 5 loo 
Vidéken 8 52 ~ 34 6 loo 
Nem elhanyagolható különbség az sem, hogy Budapesten a válasz-
adások 2 százaléka, vidéken viszont 2o százaléka szolgálati la-
kásban lakik! 
Tevékenység és munkahely 
Az értelmiségi tevékenységet nagymértékben befolyásol-
ják a szakmai tájékozódás és szakmai kapcsolattartás lehető-
ségei. A fővárosban rendelkezésre álló tájékozódási és kap-
csolattartási lehetőségeket mind a vidéki, mind a fővárosi 
válaszadók kb. négyötöde jónak tartja. A megkérdezett vidéki 
és budapesti válaszadók egyetértenek abban is, hogy ezek a 
lehetőségek a fővárostól a falu felé haladva egyre rosszabbak. 
Eltérnek viszont a vélemények a különbségek mértékének megi-. 
télésében: A vidéki - válaszadók^ kevésbé tartják rosszabbnak 
a vidéki lehetőségeket, mint a budapestiek. Felmerül a kér-
dés, hogy melyik vélemény áll közelebb a valósághoz. Ennek 
eldöntésére' összehasonlították a budapesti értelmiség két 
csoportjának véleményét': Azokét, akik korábban hosszabb-rö-
videbb ideig vidéken dolgoztak azokéval, akik csali Budapes-
ten dolgoztak. Kiderült, hogy a falusi tapasztalatokkal is 
rendelkező budapesti válaszadók még rosszabbnak Ítélik a fa-
lusi lehetőségeket, mint azok, akik soha nem éltek falun. A 
kisvárosban fennálló szakmai tájékozódási és kapcsolattartá-
si lehetőségeket a vidéki városi tapasztalattal rendelkező 
és nem rendelkező budapesti válaszadók egyformán Ítélik meg. 
A vélemények ilyen alakulása arra enged következtetni, hogy 
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a budapestiek Ítélnek reálisabban, vagyis a vidéken fennálló 
szakmai tájékozódási ós kapcsolattartási lehetőségek a való-
ságban még annál is rosszabbak, mint amilyen ross~nak érzik 
azokat a vidéken élő értelmiségiek. 
A szakmai előrehaladás lehetőségét a budapesti válasz-
adói: falun látjálc a logrosszabbnak, s innen a főváros felé 
haladva egyre jobbnak, a vidékiek viszont kisvárosban látnak 
legkisebb lehetőséget a szakmai előrehaladásra, s falun, nagy-
városban és a fővárosban pedig egyre nagyobbat. Figyelemre 
méltó, hogy a fővárosi lehetőségek megítélésében mutatkozik 
a legnagyobb véleményeltérés: ezeket a budapestiek 35, a vi-
dékiek 57 százaléka tartja jónak. 
A vidéki tapasztalatokkal rendelkező és nem rendelkező 
budapesti válaszadók véleményének összevetése azt mutatja, 
hogy a szakmai előrehaladás településtípusonkénti lehetősége-
inek megítélésénél nemcsak az ismeretek, a tapasztalat, hanem 
az egyéni elvárások, illetve remények teljesülésének mórtéke 
is fontos szerepet játszik. Ezt a hatást elsősorban a főváro-
si szakmai előrehaladási lehetőségek megítélésénél érhetjük 
tetten. Említettem, hogy a budapesti lehetőségeket a vidékiek 
sokkal kedvezőbbnek vélik, mint maguk a budapesti értelmiségi-
ek. Azok a budapestiek viszont, akik vidékről kerültek a fővá-
rosba, még a tősgyökeres budapestieknél is rosszabbnál: itélil: 
az itteni szakmai előrehaladási lehetőségeket. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy a főváros - legalábbis a szakmai előrehaladás 
lehetősége tekintetében - közelről, a személyes tapasztala-
tok tükrében elveszti a vidékiek szemében fennálló "varázsát". 
Másfelől azt is sejteni engedi, hogy a vidékről felkerült ér-
telmiségiek egy jelentős része nem találta meg számítását a 
fővárosban, s ezért rosszabb a véleménye a többi budapesti 
pályatársáénál. 
Az értelmiségi tevékenység és munkahely kapcsolatához 
további érdekes adalékot jelent a hivatali és az anyagi elő-
rehaladás lehetőségének megítélése. /A korábbiaktól eltérően 
itt nem a pályatársakét általában, hanem a válaszadó munkahe-
lyén fennálló saját lehetőségeit kutattuk./ 
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A hivatali előrehaladási lehetőségeivel a budapesti vá-
laszadóknak nindössze 17 százaléka teljesen elégedett, holott 
45 százalék azok aránya, akik jelenlegi munkahelyükön maga-
sabb beosztásba kerültek. A vidékiek körében a két adat kö-
zött jóval kisebb az eltérés: 24 százalékul: elégedett, ugyan-
akkor csak 30 százalékuk került magasabb beosztásba. 
Anyagi előrehaladási lehetőségeivel a válaszadóknak csak 
kis hányada elégedett teljesen, vidéken csak minden hatodik, 
Budapesten esed: minden hetedik válaszadó nyilatkozott igy 
/15-17 '/V. 
Ide tartozó kérdés a vezetői: utánpótlása, amelynél lé-
nyeges különbséget tapasztaltunk a budapesti és a vidéki 
helyzet között. Adataink szerint vidéken a közép- és alsószin-
tű vezetőket elsősorban vállalaton-intézményen belül nevelik 
ki, a felsőszintű vezetők többségét pedig "kívülről" hozzák, 
"készen kapják". A fővárosban viszont ez a tendencia alig ér-
vényesül. Mlg pl. Budapesten a közép- és alsószintű vezetők-
nek 72 százaléka beosztottként kezdett dolgozni jelenlogi 
munkahelyén, és itt került magasabb beosztásba, vidéken ez 
az arány csak 55 százalék volt. Vidéken a felsőszintű vezetői: 
59 százaléka már felsőszintű vezetőként került jelenlegi mun-
kahelyére, Budapesten ugyanakkor ez az arány mindössze 11 szá-
zalók volt! Ezek az adatol: arra utalnak,. bogy - felméréseink 
idején - a kádernevelés Budapesten sokkal inkább a munkahely-
hez kötődött, vidéken viszont nagyobb szerepe volt ebben a 
különböző "felettes" szerveknek. 
A különböző munkahelyi tényezők közül egy munkahely meg-
ítélésénél mind Budapesten, mind vidéken a szakmai megbecsü-
lést tartották a legfontosabbnak, második helyen a kereseti 
szinvonalat emiitették, s fontosságát tekintve a harmadik 
helyre a végzett munka érdekessége került. A szakmai megbe-
csülést vidéken jóval fontosabbnak és a kereseti szinvonalat 
Is fontosabbnak tartották, mint a budapestiek. 
A munkahelyre általában Jellemző különböző tényezők /13 
Ilyet vizsgáltunk/ mindegyikét többen Ítélték jónak vidéken, 
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mint Budapesten. A vidéki értelmiség szembetűnően elégedet-
tebbnek mutatkozott a munkaszervezéssel, az irányítás szín-
vonalával és a szakmai megbecsüléssel. 
A vidékiek között magasabb azok aránya, akik ugy érzik, 
hogy munkahelyükön önállóan dolgozhatnak ós megvalósíthatják 
szakmai elképzeléseiket. Egyéniségük szakmai téren történő ki-
bontakozására, az úgynevezett "önmegvalósításra" is nagyobb 
lehetőséget láttak vidéken, mint a fővárosban. 
Budapesten többen gondoltak munkahely—változtatásra,mint 
vidéken. Érdekes, hogy a munkahely-változtatás lehetőségét 
vidéken ós a fővárosban nagyjából egyformán Ítélték meg, sőt 
Budapesten valamivel magasabb volt azok aránya, akik azért 
nem gondolnál: munkahely-változtatásra, mert ugy érzik, nincs 
rá lehetőségül:. 
Mobilitás, társas kapcsolatok 
A budapesti ós vidéki értelmiségi válaszadóink származás 
szempontjából igen eltérő képet mutatnak. A fővárosiak keve-
sebb, mint 4o, a vidékiek közel 60 százalékénak volt fizikai 
dolgozó az apja. A vidékhez /k jó/ viszonyítva Budapesten fel-
tűnően magas /2o jó/ a kereskodő és iparos családból származó 
értelmiségiek aránya. 
A vidéki ós a fővárosi értelmiség nemcsak származás szem-
pontjából tér el egymástól jelentősen, hanem a nemzedéken be-
lüli mobilitásul: is különbözően alakult. Budapesti válaszadó-
inknak például több mint fele, a vidékieknek viszont csak kb. 
egyharmada dolgozott első foglalkozásában a felmérés idején. 
Azok aránya, akiknek legalább négy különböző foglalkozása 
volt a felmérést megelőzően, Budapesten l4, vidéken pedig 21 
százalék volt. Ez a különbség feltehetően a.nagyobb kádermoz-
gással, a vidéki értelmiség pályaalakul&sónak jellegzetessé-
geivél, a lo évvel ezelőtt még gyakran "univerzálisnál:" tekin-
tett felsőszintű vezetőkkel ós azzal függ össze, hogy vidéken 
egy foglalkozáson belül kevesebb lehetőség kínálkozik a mun-
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lcahely-változtatásra, mint Budapesten, ezórt/a munkahely-
változtatás gyakrabban jár együtt foglalkozásváltozással is. 
Földrajzi mobilitás szempontjából Budapest és vidék kö-
zött szinte teljesen egyirányú mozgást tapasztaltunk. Buda-
pesti értelmisógieink közel 60 százalélca vidéken született, 
ugyanakkor a vidéki értelmiségnek mindössze 5 százalélca volt 
budapesti születésű. A vidékről a fővárosba "elszármazó" ér-
telmiség ellenében tehát Budapest nagyon kevés értelmiségit 
"ad cserébe" a vidólenek. 
A földrajzi mobilitásra vonatkozó különböző adatok azt 
mutatjálc, hogy az az értelmiségi, aki egyszer megvetette a 
lábát Budapest cn, az onnan el nem mozdul. /Például mindössze 
7 százalékuk kiván vidékre költözni./ Néhány adat arra is u-
tal, hogy az évek múlásával egyre nehezebb vidékről a főváros-
ba kerülni. Már felmérésünk idején is a budapesti válaszadók 
több mint 9o százaléka legalább 15 éve lakott Budapesten. 
/Ezen belül kb. 4o százalók születésétől kezdve a fővárosban 
lakott./ A budapesti válaszadók 1 százalékát sem tették ki 
azok, akik 2 éve vagy önnél rövidebb ideje laktak Budapesten. 
A társas kapcsolatokról 
A budapestiek kb. 90, a vidékiek lcb. 80 százaléka jár ösz-
szc bolyben lakó baráti vagy rokoni családokkal. A más telepü-
lésen lakókkal fenntartott társas kapcsolatok aránya viszont 
már nagyobb mértékben különbözik: a vidékieknél kb. 80, de a 
fővárosi értelmiségnél csak alig 60 százalék volt. 
Azok a budapesti értelmiségiek, akik korábban vidéken él-
tek, természetesen több vidéki kapcsolattal rendelkeznek, mint 
a "bennszülött" fővárosiak. Érdekes viszont, hogy Budapestre 
kerülésük után szinte csak a vidéki városokban lakókkal tart-
ják fenn továbbra is kapcsolataikat, a falun élőkkel alig. 
Ez elsősorban azoknál a budapesti értelmiságielcnél figyelhető 
meg, akik bejártéle a falu-vidéki város-főváros lépcsőfokokat. 
Akik közvetlenül faluról kerültek a fővárosba, azok közül vi-
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szonylag többen tartanak fenn társas kapcsolatokat falun élő 
barátokkal, rokonokkal. 
A társas kapcsolatok vizsgálata lehetővé teszi a társa-
dalmi rétegek közötti elkülönülés tényének, illetve mértéké-
nek megállapítását is. A felmérésünkben érintett értelmiségi-
ek kb. felének baráti köre teljesen zárt: Budapesten a válasz-
adók 57 százaléka, vidéken 45 százaléka kizárólag értelmiségl-
ekkel barátkozik. Egy későbbi vizsgálatunk* szerint - amely-
ben értelmiségieket és munkásokat is megkérdeztünk - a baráti 
kör a szakmunkások körében még zártabb, mint az értelmiségnél: 
itt az értelmiségi válaszadók kb. 60 százaléka barátkozik ér-
telmiségiekkel, a szakmunkásoknak viszont 75 százaléka szak-
munkásokkal . 
A munkahelyhez kapcsolódé barátkozás Budapesten alacso-
nyabb arányú, mint vidéken, s ez a különbség különösen a kü-
lönböző beosztásúak közötti kapcsolatok esetében kirívó: Fe-
letteseivel, illetve beosztottaival a budapesti értelmiségi-
ek kb. egyharmada, a vidékleknek pedig kb. kétharmada barát-
kozik! Az úgynevezett "felfelé barátkozás", a munkahelyi fe-
lettesekkel fenntartott baráti kapcsolat a vezető beosztású 
válaszadók körében mind Budapesten, mind vidéken gyakoribb 
volt, mint a beosztott dolgozóknál. A felfelé barátkozás rész-
ben a munkakapcsolatokból is adódik, részben bizonyos "helyez-
kedés!" törekvéseket is takarhat. Budapesten ezt kevésbé tart-
ják fontosnak, mint vidéken, ami arra is utal, hogy a munka-
helyi előmenetel, illetve az elért pozíció megtartása szem-
pontjából a felettesekkel való barátkozásnak vidéken fonto-
sabh szerepe lehet. 
Kulturális szokások 
A különböző kulturális intézményeket Budapesten gyakrab-
ban, Illetve többen látogatják, mint vidéken. Moziba és szín-
házba pl. a vidéki válaszadóink kb. 2o-2o, a budapestieknek 
pedig kb. 3o-3o százaléka jár havonta legalább egyszer. Az 
eltérés minden bizonnyal elsősorban a lehetőségek és a müsor-
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választél: eltérő voltával függ össze, ós mint ilyen, tulajdon 
képpcn természetesnek mondható. 
Vidéki értelmiségünk a kulturális aktivitás olyan terü-
letén is elmarad azonban, a fővárositól, ahol ezt ellátottsági 
hozzájutási problémák nem indokolnák. Ez pedig az olvasás te-
rülete. Vegyül: részletesebben szemügyre ezon belül például a 
könyvolvasást. A felméréseket megelőző három hónapban nem ol-
vasott szépirodalmat a budapestiek 10, a vidékiek 30 százalé-
ka. Ugyanebben az időszakban a budapestiek közel fele, a vi-
déki értelmiségnek viszont csal: egyötöde olvasott négy vagy 
ennél több szépirodalmi tárgyú könyvet. Nagyon érdekesen ala-
kul a szépirodalom olvasása beosztási szintek szerint. Budapo 
ten a beosztási szint emelkedésével párhuzamosan egyre többen 
olvasnál: szépirodalmat, vidéken viszont éppen ellenkezőleg, 
minél magasabb beosztásban van valaki, annál kevésbé olvassa 
a szépirodalmi könyveket. 
A kevesebb irodalmi értőket tartalmazó szórakoztató köny 
veket vidéken és Dudapesten egyforma arányban olvassál:. A vi-
lágirodalom klasszikusainak olvasásánál sem találtunk lénye-
ges eltérést. A huszadik századi magyar irodalom olvasásánál 
már viszonylag jelentős a budapestiek előnye, huszadik száza-
di külföldi szépirodalmat és magyar lilasszikusokat viszont jó 
val kevesebben olvasta!: vidéken, mint a fővárosban. 
Felvetődik a kérdés, hogy meg lehet—e vagy meg kell-e 
róni a vidéki értelmiséget azért, hogy a nagyjából hasonló 
hozzájutási lehetőségek ellenére jóval kevesebb szépirodalmi 
könyvet olvas, mint fővárosi pályatársai. Azt hiszem, erről 
nem lehet szó. A szépirodalom olvasása ugyanis véleményem sze 
rint önmagában nem értél:, csal: akkor, ha az olvasó igényli és 
be is fogadja az irodalmi élményt. Ennek pedig - ahogyan azt 
már számtalan olvasásszociológiai kutatás feltárta - számos 
feltétele van, s ezek közül nem egy tekintetben a vidéki ér-
telmiség a fővárosinál kedvezőtlenebb helyzetbon van. Lássunk 
erről néhány példát! 
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A szépirodalom élvezetét - ugyanugy, mint a különböző 
művészetéét - meg kell tanulni, s ennek két legfontosabb szin-
tere a család és az iskola. Mint ismeretes, vidéki értelmisé-
gieink jóval nagyobb hányada nőtt fel munkás és parasztcsalád-
ban, mint a budapestieké, s cz - a mi adataink szerint is -
kevesebb alkalmat adott az olvasási igények kifejlesztéséro. 
Az ötvenes évek sematikus irodalomtanítása /és tegyük talán 
hozzá: irodalma/ - amelyet vidéken következetesebben vittek 
véghez, mint a fővárosban - korosztályok számára nehezítette 
meg az olvasás élvezetének, a szépirodalmi élménynek a meg-
ismerését. 
A szépirodalom élvezetéhez megfelelő hangulat és körül-
mények szükségesek, amelyeknek azok a nehézségek som kedvez-
nek, melyeket ujabban a "vidékisóg problémái" cimszó alatt 
szokás emlegetni. 
Az olvasás az életmódnak, ezen belül a szabad idő eltöl-
tési szokásoknak is függvénye, s ezen a területen az egyén-
nel: vidéken feltehetően a fővárosinál kevesebb lehetősége nyí-
lik az autonómiára, inkább "együtt kell menetelnie a többiek-
kel", s igy kevesebb ideje és módja nyllilc olyan, teljesen 
individuális tevékenységre, mint az olvasás, 13 fejtegetések 
utóm már nem lehet meglepő, hogy a budapestiek egynegyedével 
szemben a vidéki értelmiség több, mint fele a felméréseket 
megelőző három hónapban egy szakkönyvet sem olvasott, s 5oo 
kötetet meghaladó házikönyvtárral a budapestiek 35 százaléka, 
a vidékieknek pedig csak 2o százaléka rendelkezett. 
Társadalmi-politikai aktivitás 
Különböző módszertani ós politikai meggondolások miatt 
a társadalmi-politikai aktivitás tartalmát nem csupán a leg-
fontosabb formai elemeit vizsgálhattuk. Ezek a formai elemek 
is igen fontosak, hiszen azon tul, hogy az aktivitás keretét 
képezik, sokszor a tevékenység lehetőségét is megszabják. 
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A legfontosabb ilyen tényező a társadalmi-politikai szer-
vezetekhez tartozás, ezen belül is a párttagság. Vidéki értel-
miségi válaszadóiak 4l, a budapestiek 3° százaléka volt tagja 
az MSZMP-nek felméréseink idején. /Utóbbit azért kell hangsú-
lyozni, mert az elmúlt Lo évben nőtt a párt taglétszáma, és 
— - ennek során az értelmiségi tagok aránya is változhatott./ An-
nak, hogy a vidéki értelmiség körében adataink szerint maga-
sabb a párttagok aránya, több oka is lehet. Egyik mindeneset-
re módszertani eredetű. Arról van szó, hogy budapesti felmé-
résünkben a felsőszintű vezetők száma - a válaszadás megta-
gadása miatt - kb. loo fővel alacsonyabb az arányosnál. Mivel 
közismert, hogy a párttagok aránya a beosztási szinttel pár-
huzamosan emelkedik /a felsőszintű vezetők körében a pártta-
gok aránya mindkét felmérésünkben több, mint kétszeresen meg-
haladta a beosztott értelmiségnél tapasztalhatót/, a felső-
szintű vezetők kisebb száma miatt a párttagok aránya budapesti 
válaszadóink között eleve alacsonyabb a ténylegesnél. Ez a 
mintavételi torzitás azonban szárnitásaihk szerint legfeljebb 
4 százalékos eltérést okozhatott, a párttagság magasabb ará-
nya a vidéki értelmiség körében ettől függetlenül fennállt. 
A politikai aktivitás alapvető formai jellemzője a párt-
tagság aránya alapján tehát a vidéki értelmiség aktívabbnak 
mutatkozott a fővárosinál. Ha viszont a párttagok közül azo-
kat tekintjük, akik párttisztséggel vagy pártmegbizatással 
rendelkeznek, a fővárosi értelmiségi párttagok a vidékiekhez 
képest aktívabbnak tűnnek. 
A szakszervezeti tagság Budapesten elterjedtebb, a nép-
fronttevékenység pedig inkább a vidéki értelmiségre jellemző. 
A tanácsi munkában való részvétel a vidéki értelmiség körében 
jóval elterjedtebb, mint Budapesten, a budapesti értelmiséget 
kevésbé vonják be munkájukba a helyi tanácsok. A budapestiek 
kb. 2o százalékával szemben a vidéki értelmiség 42 százaléká-
tól kért véleményt a helyi tanács szakmai vagy egyéb kérdések-
ben. 
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A felméréseket megelőző 3 évben a vidéki értelmiség több 
mint fele, a budapestieknek pedig csak 4o százaléka tett va-
lamilyen javaslatot államigazgatási, párt- és más társadalmi 
szerveknek. A budapesti értelmiség 12 százalékának, ugyanakkor 
a vidéklek 24 százalékának volt olyan javaslata, amelyet az 
emiitett szervek meg is valósitottok. 
Politikai-közéleti tájékozódási lehetőségeit a fővárosi-
ak fele, a vidéki értelmiség 4o százaléka tartotta teljesen ki-
elégítőnek. A budapestieknek kb. 6o, a vidékieknek pedig 8o 
százaléka jelezte, hogy hiányát érzi a megfelelő politikai-
közéleti információnakI 
A különböző politikai tájékozódási lehetőségek közül a vi-
déki értelmiség 8o százaléka első helyen a televíziót emiitet-
te, mig a budapestleknek csak egyharmada jelölte a tévét első 
helyen. A budapestieknek sokkal fontosabbak-voltak a folyóira-
tok ós a pártinformáció, mint a vidéki értelmiségnek. A folyó-
iratokat pl. a budapestlek egyharmada, a vidékieknek kevesebb, 
mint egyhuszada említette a legfontosabb politikai informáci-
ós forrásként, s a pártinformációról á budapestiek 11, á vidé-
kleknek viszont csupán 1 százaléka mondta ugyanezt! Fontossá-
gát tekintve második helyre mind vidéken, mind Budapesten a 
rádió került, s vidéken a legtöbben harmadsorban fontosnak 
Ítélték a folyóiratokat és a pártinformációt. 
A vidéki válaszadók kb. 8o. a budapestiek kb. 6oúszáza-
léka végez a munkaiköri kötelezettségén tul terjedő politikai-
közéleti tevékenységet, s ezt mind Budapesten, mind vidéken a 
válaszadók feletteseinek és munkatársainak egyeiránt kb. a fele 
megfelelően meg is becsüli, a többiek egyszerűen tudomásul ve-
szik. 
Összegezésként a kérdés ugy merül fel, hogy vizsgálódá-
saink alapján milyennek láttuk a vidéki értelmiség társadal-
mi helyzetét.a budapesti értelmiségéhez viszonyítva? 
A vidéki értelmiség társadalmi helyzete minden vizsgált 
területen kedvezőtlenebbnek mutatkozott a fővárosiénál. 
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Van azonban meg valaim., c m a fclmcreselc ereiinionyci mögö11 
lappang: a vidólci értelmiség kiszolgáltatottsága. Ennek a-
lapja egyrészt az értelmiségi munkakörök viszonylag korlá-
tozottabb száma, főként egyos értelmiségi szakmákban, más-
részt a kollelctiva, illetve a vezetők fővárosinál jóval na-
gyobb kontrollja az egyének felett. Utóbbival kapcsolatos az, 
a vidéken tapasztalható jóval nagyobb "igazodási" hajlandósác, 
amelyet pl. a munkahelyi barútlcozásnál megfigyelhettünk, vagy 
amely abban is megmutatkozott, hogy Dudapesten több mint. száz 
értelmiségi /a jelöltek több mint lo százaléka/ megtagadta a 
válaszadást az MSZMP KB megbízólevelével jelentkező kérdőbiz-
tosoknak, mig vidéken egyetlen ilyen eset sem fordult elől 
A vidéki értelmiséget mindezeken felül a fővárositól na-
gyobb mértékű közéleti tevékenység is "terheli". A fentiek el-
lenére számos vonatkozásban mégis elégedettebbnek mutatkozott 
a budapesti értelmiségnél. Ez azt a benyomást kelti, hogy bi-
zonyos mértókig visszaélünk a vidéki értelmiség hátrányos hely-
zetével, s a fővárosiakhoz viszonyítva jobban kihasználjul: a 
vidékieket• 
Felmerül a kérdés: Mit tegyünk ebben a helyzetben? Elé-
gedetlenkedjünk, vagy beletörődjünk? Azt hiszem, egyik sem 
célravezető. Megítélésem szerint a vidéki értelmiség hátrá-
nyos helyzetét nagyrészt olyan objektív körülmények határoz-
zák meg, amelyek megváltoztatásához részben jelentős anyagi 
ráfordítások, részben a társadalmi fejlődéssel együttjáró vál-
tozások szükségesek, s ezek nem mennek máról holnapra. Vannak 
azonban a hátrányos helyzetnek olysui okai is, amelyek viszony-
lag rövid idő alatt megváltoztathatók. Ilyen pl. az elszige-
teltség és a vele járó információhiány. Elsősorban szakmai 
kapcsolatok kialakítása és fenntartása inás vidéki körzetekben 
ós a fővárosban élő értelmiségiekkel, különböző helyi klubok 
működtetése 3eglthet felszámolni ezt a gondot. 
Nagyon fontos az értelmiség helyzete szempontjából, hogy 
milyen a helyi, elsősorban a megyei vezetés. Megfelelő össze-
fogással viszonylag rövid idő alatt befolyásolni lehet a kü-
lönböző szintű vezetőket a különböző értelmiségi szakmai cso-
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portokkal való leggyümölcsözőbb együttműködés kialakítása ér-
dekében. 
Hosszabb távon két fő tevékenységi irányt javasolnék a 
vidéki értelmiség helyzetének javítására. Egyfelől arra kell 
törekedni, hogy a kultura és a tudomány egy-egy területén a 
főváros túlsúlyát - esetenként egyeduralmát - ellensúlyozzuk 
az adott tevékenység egyes vidéki centrumokban történő erő-
teljes fejlesztése révén. /Ennek jó mozgatója lehet egy kis 
egészséges lokálpatriotizmus is./ Célunk legyen, hogy egy-egy 
területen ne a főváros, hanem más városunk jelentse a tevé-
kenység legmagasabb szintjét országunkban. Erre egyre több 
példát láthatunk országszerte, nem kell tehát semmit "felta-
lálni ". 
Másfelől jelentősen javítaná a vidéki értelmiség helyze-
tét is a demokratizmus, a társadalmi nyilvánosság eddigieknél 
jóval jelentősebb mértékű erősödése. Fokozni kell erőfeszíté-
seinket a szocialista demokrácia fejlesztésének megjavítására 
mozgalmi téren és állampolgári vonatkozásban egyaránt. 
Az értelmiségi tevékenységre mind vidéken, mind a fővá-
rosban egyre nagyobb szükség van. Gazdasági és társadalmi fej-
lődésünk következő évtizedeiben növekedni fog áz értelmiségi 
munka fontossága, értelmiség szerepe nő. Optimistái: lehe-
tünk tehát a vidéki értelmiség helyzetének javításával kapcso-
latban, mivel a fejlődésnek ezt a tendenciáját téirsadalomveze-
tésiink már évekkel ezelőtt felismerte, amivel együtt jár az 
is, hogy fokozódik a figyelem az értelmiségi problémák iránt. 
Ez egyre kedvezőbb légkört teremt az értelmiség gondjainak 
felvetéséhez és elősegíti a megoldást is, amely az elmúlt év-
tizedben jelentősen közelebb kézült mindennapjainkhoz. 
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